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müller, 1775) – Baryscapus servadeii (Domenichini, 1965) 
and Ooencyrtus pityocampae (Mercet, 1921) (Hymenop-
























































O. pityocampae and B. servadeii  (Tsankov  et  al.  1996; 
Schmidt et al. 1997; Mirchev et al. 2000, 2004).
In most localities of B. transversalis both sexes of the species 






















Graph. 1. Emergence dynamics of Baryscapus transversalis in labora-
tory conditions (N=80)
Graf. 1. Dinamika pojave Baryscapus transversalis u laboratorijskim uvjetima 
(N=80)



















































































dine. Iz jaja T. pityocampa razvili su se i mužjaci i ženke B. transversalis u odnosu (♀♀:♂♂) 3:1.
KLjUČnE RIjEČI: prvi nalaz, hiperparazitoid, Thaumetopoea pityocampa, Bosna i Hercegovina
